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Penelitian tentang bagaimana sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan sistem
pencatatan akuntansi berupa laporan keuangan ini sangat perlu dilakukan agar memperoleh informasi yang
akurat mengenai kondisi laporan keuangan pada satu periode. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik hadir dengan tujuan untuk mempermudah kebutuhan entitas pada akuntabilitas publik
signifikan yang tidak dimiliki oleh UMKM.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik  pada penyajian laporan keuangan UD. Srundeng Rahayu. UD. Srundeng
Rahayu merupakan usaha manufaktur yang bergerak dibidang penjualan srundeng yang berasal dari kelapa.
Data dikumpulkan menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan belum menggunakan SAK ETAP masih menggunakan
laporan keuangan yang sederhana. Tidak ada satupun akun yang sesuai dengan standar yang berlaku.
Penelitian ini menyarankan agar perusahaan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP,
sehingga UD. Srundeng Rahayu dapat menjaga akuntabilitas keuangan perusahaan dengan baik.
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A research on the development entry accounting system of Micro Small Medium Entrepremeur (MSME) of
financial reporting is necessarily done so as to obtain precise information about the condition financial report
on a period. Financial Accounting Standard for Entity without Public Accountability comes with purpose to
ease the needs of entity without significant public accountability as to micro small medium entrepreneur.
This study aims to analyze and compare the implementation of Financial Accounting Standard for Entity
without Public Accountability in the presentation UD. Srundeng Rahayu's financial statement. UD. Srundeng
Rahayu is a manufacture moving in srundeng sales derived from coconut. The collecting data uses method of
observation and interviews. 
The result of the study shows that companies are not yet using Financial Accounting Standard for Entity
without Public Accountability, UD. Srundeng Rahayu use a simple financial statement. There is no account
according to the standard prevailing. This study suggests the company to prepare financial reports according
to Financial Accounting Standard for Entity without Public Accountability so UD. Srundeng Rahayu can
ensure a good financial accountability of the company.
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